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НАШІ ВИДАННЯ
У монографії здійснено комплексне
дослідження теоретико-методологічних засад
формування бюджетної стратегії України.
Розглянуто ключові питання сутності та значення
бюджетної стратегії держави, впливу
макроекономічних та інституціональних чинників
на забезпечення бюджетної стабільності.
Проаналізовано зарубіжний досвід організації
довгострокового бюджетного планування
провідних країн світу. Визначено пріоритети та
довгострокові орієнтири бюджетної стратегії
держави на найближчі п’ять років відповідно до
цілей і завдань стратегії соціально-економічного
розвитку України.
Для науковців і практиків, державних
службовців, викладачів, аспірантів, студентів та
інших зацікавлених осіб.
У навчальному посібнику висвітлюються
сутність, основи та завдання фінансового
забезпечення інноваційного розвитку. Розглянуто
базисні теоретичні поняття інноваційного
розвитку, формування національних інноваційних
систем, формування фінансового забезпечення
інноваційного розвитку. Приділено увагу
проблемам диверсифікації джерел фінансування
інноваційного розвитку та особливостям
вирішення цієї проблеми у країнах світу.
Посібник містить приклади розв’язування
типових задач, тести та задачі для самостійного
розв’язування.
Для студентів економічних спеціальностей
вищих навчальних закладів, практиків, а також
науковців, які досліджують проблеми фінансового
забезпечення інноваційного розвитку.
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Навчальний посібник присвячений сучасним
інформаційним системам і технологіям
управління знаннями. Він містить теоретичні
відомості, які можна використовувати у лекційних
заняттях, та лабораторні роботи для набуття
практичних навичок і закріплення теоретичних
знань. У ньому сформовані базові поняття щодо
категорії «знання», дається класифікація знань та
моделі подання знань в інтелектуальних системах,
визначається сутність системи управління
знаннями та основних інформаційних технологій
управління ними, розглядається формалізація
знань як нечітка система. Для набуття практичних
навичок пропонується застосування технологій
системи MatLab.
Призначений для магістрів, аспірантів,
викладачів, які досліджують технології управління
знаннями.
Препринт „Протидія агресивному
податковому плануванню в Україні” є оглядом
основних результатів виконання Науково-
дослідним інститутом фіскальної політики
Університету ДФС України науково-дослідних
робіт „Протидія агресивному податковому
плануванню в Україні” та „Алгоритм виявлення
ризикових суб’єктів господарювання – платників
податку на прибуток підприємства на основі
аналізу співвідношення показників фінансової
звітності”.
Матеріали, що містяться у цьом виданні,
представлені для обговорення науковцями та
практиками, сфера наукових інтересів та
практична діяльність яких пов’язана з
проблематикою протидії мінімізації сплати
податків.
